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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilaksanakan April 2018 - Juni 2018 yaitu tahap pembuatan 
alat pemecah cangkang keong di Cupak Teknik,  Gunung Talang, 
Kabupaten Solok dan tahap pengujian alat di Program Studi Teknik 
Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas Sumatra Barat. 
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan rancang bangun alat pemecah 
cangkang keong  (Pomacea canaliculata) dengan sumber penggerak motor 
listrik 0,5 HP sebagai sumber tenaga penggerak, sehingga dapat memutar 
poros batang pemecah yang bekerja untuk memecah cangkang keong yang 
masih berukuran (> 2cm) sehingga berukuran kecil (< 2 cm). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa rancang bangun alat pemecah cangkang keong dengan 
sumber penggerak motor listrik 0,5 HP, mampu menghasilkan rata – rata 
kapasitas kerja sebesar 97,465 kg/jam (13,15 kali lebih besar dari kapasitas 
kerja manual), persentase tingkat pemecahan 81,26%, persentase keong 
tidak terpecah 1,802 %, ,efisiensi alat pemecah 98,198%. Alat pemecah 
cangkang keong ini sangat efisien karena angka efisiensi berada diatas 95 % 
dari setiap pengulangan yang telah dilakukan pada penelitian ini 
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